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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan dalam 
proses kegiatan pembelajaran di masa pandemi covid-19 terutama pada minat 
belajar matematika siswa SMA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui ada 
tidaknya perbedaan antara minat belajar matematika siswa SMA di Madiun 
sebelum masa pandemi covid-19 dengan minat belajar matematika siswa SMA di 
Madiun selama masa pandemi covid-19. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 
26 April – 4 Mei 2021, dengan populasinya adalah siswa SMA di Madiun, sampel 
dari penelitian ini yaitu SMAN 4 Madiun, SMAN 5 Madiun, SMAN 6 Madiun, 
dan SMAK Santo Bonaventura Madiun. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu uji non parametrik dengan uji peringkat bertanda 
Wilcoxon. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1) 
Minat belajar matematika siswa SMA di Madiun sebelum masa pandemi covid-19 
dengan responden sebanyak 158 siswa diperoleh nilai mean sebesar 68,79, dengan 
standart deviasi sebesar 9,121. 2) Minat belajar matematika siswa SMA di 
Madiun selama masa pandemi covid-19 dengan responden sebanyak 158 siswa, 
diperoleh nilai mean sebesar 61,10, dengan standart deviasi sebesar 10,489. 3) 
Dari hasil analisis statistika yang telah diuraikan diatas dapat diambil kesimpulan 
bahwa terdapat perbedaan antara minat belajar matematika siswa SMA di Madiun 
sebelum masa pandemi covid-19 dengan minat belajar matematika siswa SMA di 
Madiun selama masa pandemi covid-19. Hal ini menyatakan bahwa minat belajar 
matematika siswa SMA di Madiun sebelum masa pandemi covid-19 lebih baik 
dari pada minat belajar matematika siswa SMA di Madiun selama masa pandemi 
covid-19 
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 This research is motivated by the many problems in the process of 
learning activities during the Covid-19 pandemic, especially in the interest in 
learning mathematics for high school students. The purpose of this study was to 
determine whether there was a difference between the interest in learning 
mathematics among high school students in Madiun before the Covid-19 
pandemic and the interest in learning mathematics for high school students in 
Madiun during the Covid-19 pandemic. This research was conducted on 26 April 
- 4 May 2021, with the population being high school students in Madiun, the 
samples of this study were SMAN 4 Madiun, SMAN 5 Madiun, SMAN 6 Madiun, 
and SMAK Santo Bonaventura Madiun. The data analysis technique used in this 
study is the non-parametric test with the Wilcoxon signed ranking test. Based on 
the analysis in this study, it can be concluded that: 1) Interest in learning 
mathematics for high school students in Madiun before the Covid-19 pandemic 
with 158 students as respondents obtained a mean value of 68.79, with a standard 
deviation of 9,121. 2) Interest in learning mathematics for high school students in 
Madiun during the Covid-19 pandemic with 158 students as respondents, 
obtained a mean value of 61.10, with a standard deviation of 10.489. 3) From the 
results of the statistical analysis described above, it can be concluded that there is 
a difference between the interest in learning mathematics among high school 
students in Madiun before the Covid-19 pandemic and the interest in learning 
mathematics for high school students in Madiun during the Covid-19 pandemic. 
This suggests that the interest in learning mathematics for high school students in 
Madiun before the Covid-19 pandemic was better than the interest in learning 
mathematics for high school students in Madiun during the Covid-19 pandemic. 
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